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Gu bit kom zu ba, s ko jim se čo vek če sto su o ča va, na sta ju funk ci o nal ni, estet ski i psi ho lo ški pro ble mi. Ulo ga sto‑
ma to lo gi je je da što je mo gu će efi ka sni je omo gu ći ade kvat nu re ha bi li ta ci ju. Zub ne na dok na de na implantati ma pod‑
ra zu me va ju naj sa vre me ni ji i naj bo qi na čin re ha bi li ta ci je za bo le sni ka. Pred no sti implantat no no še nih na dok na‑
da u od no su na kla sič ne su mno go stru ke. Između osta log, to je pre ven ci ja re sorp ci je ko sti, po boq ša we sta bil no sti 
i re ten ci je na dok na da, oslo ba đa we po tre be bru še wa su sed nih zu ba, kao i po boq ša we psi ho lo škog sta wa bo le sni‑
ka. Da bi im plan ta ci ja bi la uspe šna, mo ra ju se is po što va ti sle de ća na če la: in di ka ci je i kon tra in di ka ci je, bi o kom‑
pa ti bil nost, ose o in te gra ci ja, pro to kol op te re će wa implantata i pro ce na uspe šno sti implantata. Naj ve ći iza zo‑
vi u im plan to lo gi ji su im plan ta ci ja u ote ža nim ana tom skim uslo vi ma i im plan ta ci ja u zra če nom pod ruč ju, što ne 
pred sta vqa ap so lut ne kon tra in di ka ci je. Pra vim iz bo rom, od no sno pri me nom ade kvat nih im plan ta cij skih si ste ma 
omo gu ća va se uspe šna im plan ta ci ja u raz li či tim uslo vi ma.
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SLIKA 2b. Metalkeramičke fiksne zubne nadoknade na implan-
tatima (pacijent sa slike 2a).
FIGURE 2b. Metal‑ceramic fixed dentures in lower and upper jaw on 
implants (patient from figure 2a).
SLIKA 2a. Rendgenogram fiksnih zubnih nadoknada u gorwoj i 
dowoj vilici nošenih implantatima oblika korena zuba.
FIGURE 2a. X‑ray of fixed dentures in the upper and lower jaw on root‑
like implants.
SLIKA 1. Rendgenogram fiksnih zubnih nadoknada u dowoj i 
gorwoj vilici nošenih implantatima oblika šrafa.




































Implantati su praktično u funkciji korena
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Inačin obrade površine implantata direkt­
noutičenakvalitetosteogenetskihprocesa(SLA, 
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SLIKA 4. Rendgenogram fiksnih zubnih nadoknada rano optere-
ćenih disk-implantima kod izrazite resorpcije alveolarnih gre-
benova.
FIGURE 4. X‑ray of fixed dentures on disk implants in the case of severe‑
ly resorbed alveolar bone.
SLIKA 3. Rendgenogram disk i šraf implantata oblika korena 
zuba rano opterećenih fiksnim zubnim nadoknadama (sedam da-
na posle implantacije).
FIGURE 3. X‑ray of disk and root‑like early loaded implants (seven days 
after implantation).
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Implantacija u zračenom području
Implantacijauzračenompodručjusevršikod
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ABSTRACT
The loss of teeth, which is a frequent occurrence, is fol-
lowed by functional, aesthetic and psychological prob-
lems. Dentistry has very important role to enable adequate 
rehabilitation as soon as possible. Removable dentures or 
fixed bridges on dental implants are most modern and best 
mode of rehabilitation for the patient. The advantages of 
implant anchored tooth restorations compared with clas-
sical procedures are multiple. Among others, there is pre-
vention of bone resorption, correction of the stability and 
retention of the restorations, elimination of the prepara-
tion of adjacent teeth, as well as the improvement of the 
patient’s psychological status. In order to achieve successful 
implantation, the following principles have to be taken into 
consideration: indications and contraindications; biocom-
patibility; osseointegration; the protocol of implant loading 
and the assessment of implant success. One of the biggest 
challenges is implantology under unfavourable anatomi-
cal conditions, as well as the implantation on irradiated tis-
sue. However, these conditions are not absolute contraindi-
cations for implantation. The adequate choice of adequate 
implantological system enables successful implantation 
under different conditions.
Key words: oral implants; implant anchored restorations; 
indications; loading protocols; unfavourable anatomical con-
ditions; disk implants
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